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向  目標ですか。 
 


















































































































































































































 それから、ぜひ、まだ 50 代ですよ。50 代の向さんが、このへんで老け込まれるというの













向  先生がですか。 
 
河本 それを玄関に置いといたのです。何年見てても、さざれ石は、何も大きくならない。という














向  ありがとうございました。 
 
（了） 
 
